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INTRODUCCIÓ . 
El proper dia 18 de novembre 
se celebraran les eleccions sin-
dicals als centres públics de les 
Illes Balears. Les eleccions sin-
dicals són molt importants i la 
teva participació i el teu vot són 
fonamentals. Cal un Sindicat 
encara més fort, que pugui vet-
llar per la consolidació de les 
competències educatives tot 
just transferides. 
S'elegiran els 33 representants 
del professorat a la Junta de 
Personal Docent i totes les 
organitzacions sindicals que 
fenguin més del 10% dels dele-
gats i delegades, formaran part 
de la Mesa Sectorial d'Edu-
cació on es negocia la política 
de personal i els aspectes de la 
política educativa que afecten 
les condicions laborals del pro-
fessorat. 
És per això que et demanam 
continuïs confiant en la força 
majoritària de les Illes. Cal 
reforçar el nostre model autò-
nom, assembleari i confederat. 






I. PER UNA 
ADMINISTRACIÓ 
EDUCATIVA SOBIRANA 
L ' S T E I c o m a S i n d i c a t d e c l a s -
s e i n a c i o n a l d e l e s I l l e s B a -
l e a r s s e m p r e h a e s t a t e n u n a 
p o s i c i ó c a p d a v a n t e r a e n la 
l l u i t a p e r l ' a s s u m p c i ó d e l e s 
c o m p e t è n c i e s e d u c a t i v e s , t o t a 
v e g a d a q u e s ' h a c o n s i d e r a t u n 
e l e m e n t c l a u p e r m i l l o r a r la 
g e s t i ó i a p r o x i m a r - l a a la c o -
m u n i t a t e d u c a t i v a , i t a m b é 
p e r g a r a n t i r e l m a n t e n i m e n t 
d e la n o s t r a i d e n t i t a t c u l t u r a l i 
n a c i o n a l . 
T o t i q u e c o n s i d e r a m q u e l ' a c -
t u a l m a r c n o g a r a n t e i x u n a 
c o m p e t è n c i a e d u c a t i v a p l e n a i 
s o b i r a n a , 
p r o p u g n a m : 
- L a c r e a c i ó d ' u n a C o n s e l l e r i a 
d ' E d u c a c i ó , e x c l u s i v a m e n t , d o -
n a d a la c o m p l e x i t a t q u e c o m -
p o r t a la g e s t i ó d e la c o m -
p e t è n c i a e d u c a t i v a . 
- L a p r e s è n c i a a c t i v a d e la 
C o n s e l l e r i a e n la d e f e n s a d e l s 
n o s t r e s i n t e r e s s o s e d u c a t i u s 
t e r r i t o r i a l s , a t o t s e l s à m b i t s . 
- L ' i m p u l s d e l m a r c d e n e g o -
c i a c i ó a u t ò n o m i a u t o n ò m i c . 
- O m p l i r d e c o n t i n g u t la M e s a 
S e c t o r i a l d ' E d u c a c i ó p e r p o -
d e r n e g o c i a r v e r i t a b l e m e n t la 
p o l í t i c a d e p e r s o n a l i e l d i s -
s e n y d ' u n a p o l í t i c a e d u c a t i v a 
q u e s ' a d a p t i a l s n o s t r e s t r e t s 
c u l t u r a l s i l i n g ü í s t i c s . 
- El d e s e n v o l u p a m e n t d ' u n a 
p o l í t i c a l e g i s l a t i v a a u t ò n o m a : 
L l e i d e C o n s e l l s E s c o l a r s T e r -
r i t o r i a l s , L l e i d ' A d u l t s , L l e i d e l 
C o n s e l l S o c i a l d e la U n i v e r -
s i t a t , e t c . 
- L a d o t a c i ó d e l s r e c u r s o s 
e c o n ò m i c s a d i e n t s p e l b o n 
f u n c i o n a m e n t d e l ' E d u c a c i ó a 
l e s I l l e s . C a l u n a l l e i d e f i -
n a n ç a m e n t a u t o n ò m i c a p e r a 
l ' a p l i c a c i ó d e la R e f o r m a i s e -
g u i r r e i v i n d i c a n t l a c e s s i ó d e 
m é s r e c u r s o s d e l ' E s t a t C e n -
t r a l a l a C A I B ( v i a c e s s i ó d ' i m -
p o s t o s i / o u n a l l e i e s t a t a l d e 
f i n a n ç a m e n t d e la r e f o r m a 
e d u c a t i v a ) . 
- L a d e s c e n t r a l i t z a c i ó a d m i -
n i s t r a t i v a p e r I l l e s , a m b u n a 
m a j o r d o t a c i ó d e r e c u r s o s 
h u m a n s i m a t e r i a l s , a i x í c o m 
Pilar Pons Gonalons 
CP Mare de Déu de Gràcia 
Pere Alzina Seguí 
IES Josep Miquel Guàrdia 
Alfonso Herrero Ruiz 
CP Sant Jordi (Eivissa) 
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u n a e f e c t i v a d e l e g a c i ó d e 
c o m p e t è n c i e s a c a d a à m b i t 
i n s u l a r . 




- A p l i c a c i ó d e la L O G S E d ' a -
c o r d a m b e l s d r e t s c u l t u r a l s i 
l i n g ü í s t i c s d i f e r e n c i a t s d e l 
n o s t r e p o b l e . 
- E l a b o r a c i ó d ' u n s c u r r í c u -
l u m s p r o p i s e n e l m a r c d e l ' a -
p l i c a c i ó d e la L O G S E . 
- Q u e la l l e n g u a c a t a l a n a s i g u i 
la l l e n g u a d e c o m u n i c a c i ó e n 
t o t s e l s à m b i t s d e l ' e n s e n y a -
m e n t . 
- P r o m o c i ó d e l ' e n s e n y a n ç a 
í n t e g r a m e n t e n c a t a l à a t o t s 
e l s n i v e l l s e d u c a t i u s . 
- P r o g r e s s i v a c a t a l o g a c i ó e n c a -
t a l à d e t o t s e l s l l o c s d e t r e b a l l . 
• G a r a n t i r l a c o n t i n u ï t a t d e 
l ' e n s e n y a m e n t e n c a t a l à q u a n 
e s p a s s a d ' I n f a n t i l a P r i m à r i a i 
a S e c u n d à r i a 
- D o n a r s u p o r t a l p r o f e s s o r a t 
q u e i m p a r t e i x l ' e n s e n y a m e n t 
e n c a t a l à a t r a v é s d e f o r m a c i ó 
e n h o r a r i l e c t i u i / o d e p e r -
m a n è n c i a e n e l c e n t r e i p r o -
p o r c i o n a r e l s m i t j a n s e c o n ò -
m i c s i m a t e r i a l s s u f i c i e n t s . 
- R e d u c c i ó d ' h o r e s l e c t i v e s a 
a l g u n / a p r o f e s s o r / a d e l D e -
p a r t a m e n t d e C a t a l à p e r q u è 
e s d e d i q u i a t a s q u e s d ' a s s e s -
s o r a m e n t l i n g ü í s t i c a la r e s t a 
d e p r o f e s s o r a t i d e p r o m o c i ó 
l i n g ü í s t i c a e n e l c e n t r e . 
- A s s e g u r a r q u e t o t s e l s c e n -
t r e s d i s p o s i n d ' u n P r o j e c t e 
L i n g ü í s t i c i v e t l l a r p e l s e u 
c o m p l i m e n t . 
- I n c r e m e n t d e l p r e s s u p o s t 
d e s t i n a t a la p o t e n c i a c i ó d e la 
n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a a l s 
c e n t r e s ( p u b l i c a c i o n s , m a t e -
r i a l d i d à c t i c , e t c ) 
- R e f o r m a n e g o c i a d a d e l P l a 
d e R e c i c l a t g e d e l P r o f e s s o r a t . 
- R e a l i t z a c i ó d e l R e c i c l a t g e d e 
L l e n g u a C a t a l a n a e n h o r a r i 
l e c t i u i e n e l l l o c m é s a p r o p a t 
a l c e n t r e . 
- P o s s i b i l i t a r q u e e l p r o f e s s o -
r a t q u e j a t é la t i t u l a c i ó a d i e n t 
p e r i m p a r t i r c l a s s e s e n i d e 
C a t a l à p u g u i a c c e d i r a c u r s o s 
d ' a c t u a l i t z a c i ó i p e r f e c c i o n a -
m e n t . 
III. PER LES 
RELACIONS DE LA 
CONSELLERIA 
D'EDUCACIÓ DE LES 
ILLES AMB LES DE 
CATALUNYA I DEL 
PAÍS VALENCIÀ 
E n b a s e a l s t r e t s s o c i o l i n g ü í s -
t i c s i c u l t u r a l s i a l ' e x p e r i è n c i a 
d e g e s t i ó d e l e s c o m p e t è n c i e s 
e d u c a t i v e s , c a l q u e la C o n s e -
l l e r i a d ' E d u c a c i ó i m p u l s i l e s 
r e l a c i o n s a m b l e s C o n s e l l e r i e s 
d ' E d u c a c i ó d e C a t a l u n y a i e l 
P a í s V a l e n c i à . L ' S T E I p r o p o s a 
l ' e s t a b l i m e n t d e c o n v e n i s p e r : 
- F o m e n t a r e l s i n t e r c a n v i s 
e n t r e p r o f e s s o r a t i a l u m n a t d e 
t o t s e l s n i v e l l s e d u c a t i u s . 
- C o o r d i n a r i , s i c a l , e s p e c i f i -
c a r l a i n c l u s i ó d ' o b j e c t i u s i 
Onofre Martí Mir 
Responsable STEI Menorca 
c o n t i n g u t s d ' à m b i t d e P a ï s o s 
C a t a l a n s a l e s à r e e s d e C i è n -
c i e s S o c i a l s i N a t u r a l s - s o b r e -
t o t - e n la p a r t p r ò p i a d e l c u r r í -
c u l u m d e c a d a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a q u e p r e v e u la 
L O G S E . 
- E l a b o r a r , h o m o l o g a r i p u b l i -
c a r m a t e r i a l s d i d à c t i c s i l l i -
b r e s d e t e x t . 
- L a c o n v a l i d a c i ó r e c í p r o c a 
d e l s t í t o l s r e s p e c t i u s d e c o n e i -
x e m e n t d e la l l e n g u a c a t a l a n a , 
p e n d e n t e n c a r a p e r p a r t d e la 
C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó d e l 
P a í s V a l e n c i à . 
• R e a l i t z a r d e m a n d e s c o n j u n -
t a m e n t a l ' A d m i n i s t r a c i ó e s t a -
t a l : D e p a r t a m e n t s d e C a t a l à a 
l e s u n i v e r s i t a t s d e la r e s t a d e 
l ' E s t a t ; m e s u r e s p e l r e c o n e i -
x e m e n t d e l s d r e t s l i n g ü í s t i c s ; 
c o n t i n g u t s a d e q u a t s d e la 
n o s t r a h i s t ò r i a i c u l t u r a e n e l 
c u r r í c u l u m m í n i m d ' à m b i t e s -
t a t a l . 
- C o o r d i n a r a c t i v i t a t s s o b r e 
p r o j e c c i ó i n t e r n a c i o n a l d e la 
n o s t r a r e a l i t a t c u l t u r a l . 
Joan Mora Mir 
CP Cas Saboners 
Jaume Ordines i Llobera 
EOEP Inca 
Mercè Borràs Dalmau 
Escola de Mitjans Didàctics 
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Joana Torres Yern 
Responsable STEI Pitiüses 
IV. PER UN 
ENSENYAMENT 
PÚBLIC DE QUALITAT 
• A m b e l c o n s e n s d e l s r e p r e -
s e n t a n t s d e la C o m u n i t a t E d u -
c a t i v a , p r o m u l g a c i ó d e la L l e i 
d e C o n s e l l s E s c o l a r s : a u t o n ò -
m i c , i n s u l a r s i m u n i c i p a l s . El 
C o n s e l l E s c o l a r A u t o n ò m i c 
h a u r i a d e s e r u n i n s t r u m e n t 
p e r a l ' a n à l i s i i l a p l a n i f i c a c i ó 
d e l n o s t r e s i s t e m a e d u c a t i u . 
- I n v e r s i ó d e l 6 % d e l P I B d e 
l e s I l l e s e n E d u c a c i ó . L l e i 
a u t o n ò m i c a d e f i n a n ç a m e n t 
d e l a R e f o r m a e d u c a t i v a , 
a d a p t a d a a l s n o s t r e s t r e t s c u l -
t u r a l s i l i n g ü í s t i c s . 
- A u g m e n t d e l e s d o t a c i o n s d e 
p e r s o n a l d o c e n t , q u e p e r m e t i 
m i l l o r a r l a i n t e r v e n c i ó e d u c a t i -
v a i l ' a t e n c i ó a l a d i v e r s i t a t , i 
d o t a c i ó d e p e r s o n a l a d m i n i s -
t r a t i u i d e s e r v e i s a t o t s e l s 
c e n t r e s . 
- D o t a c i ó a l s c e n t r e s p ú b l i c s 
d e m i t j a n s e c o n ò m i c s i h u -
m a n s p e r r e a l i t z a r a c t i v i t a t s 
c o m p l e m e n t à r i e s g r a t u ï t e s . 
- D e s e n v o l u p a m e n t d e l t í t o l V 
d e la L O G S E , r e f e r e n t a la 
c o m p e n s a c i ó d e d e s i g u a l t a t s , 
d e d i c a n t e l s r e c u r s o s n e c e s -
s a r i s i e v i t a n t la s e l e c c i ó d e 
l ' a l u m n a t e n t r e e l s c e n t r e s 
s o s t i n g u t s a m b f o n s p ú b l i c s . 
- G r a t u ï t a t d e l s m a t e r i a l s 
e s c o l a r s e n e l s n i v e l l s o b l i g a -
t o r i s . A u g m e n t d e l n o m b r e i l a 
q u a n t i a d e l e s b e q u e s a f i d e 
g a r a n t i r l a g r a t u ï t a t d e l ' e n -
s e n y a m e n t a l e s c l a s s e s s o -
c i a l s m é s d e s f a v o r i d e s 
- G e s t i ó d e m o c r à t i c a d e l s c e n -
t r e s : D e r o g a c i ó d e la L O P E G -
C E , p e r t a l q u e e s p o s s i b i l i t i 
l ' a c c é s a l s c à r r e c s d i r e c t i u s i 
d e c o o r d i n a c i ó p e d a g ò g i c a 
p a s s a n t t a n s o l s p e r l ' e l e c c i ó 
d e m o c r à t i c a . 
- I m p l a n t a c i ó d e l s e r v e i d e 
m e n j a d o r a t o t s e l s c e n t r e s o n 
h i h a g i d e m a n d a . 
- C r e a c i ó d e la f i g u r a d ' e n c a r r e -
g a t d e m e n j a d o r i d o t a c i ó d e 
m o n i t o r s p e r t a l q u e e l p r o f e s -
s o r a t n o e s v e g i o b l i g a t a r e a -
l i t z a r a q u e s t e s f u n c i o n s . 
- R e b u i g d e la p r i v a t i t z a c i ó 
d e l s s e r v e i s c o m p l e m e n t a r i s 
( m e n j a d o r , n e t e j a , . . . ) 
- A u t o n o m i a d e l s c e n t r e s p e r 
d e t e r m i n a r e l m o d e l d e g e s t i ó 
i l a j o r n a d a e s c o l a r . 
- P r o m o u r e c a m p a n y e s q u e 
r e p r e s e n t i n la i m p o r t à n c i a d e 
l ' e d u c a c i ó c o m a s e r v e i p ú -
b l i c , la p a r t i c i p a c i ó i la r e v a l o -
r i t z a c i ó s o c i a l d e l t r e b a l l d o c e n t . 
- F o m e n t a r la i d e n t i t a t c u l t u r a l 
a t r a v é s d e l c o n e i x e m e n t d e 
l ' e n t o r n c o m a p r i n c i p i e d u c a -
t i u p r o g r e s s i s t a . 
- D e s e n v o l u p a r p r o g r a m e s d e 
c o e d u c a c i ó , e d u c a c i ó s e x u a l , 
e d u c a c i ó a m b i e n t a l , e d u c a c i ó 
p e r a l c o n s u m , e d u c a c i ó p e r 
a la p a u , p e r a l a d e m o c r à -
c i a . . . 
- P r o p i c i a r u n a e d u c a c i ó b a s a -
d a e n v a l o r s , c r í t i c a i s o l i d à r i a , 
i e n l ' a c c e p t a c i ó d e la d i v e r s i -
t a t è t n i c a i m u l t i c u l t u r a l 
- A f a v o r i r u n a e d u c a c i ó q u e 
f o m e n t i l ' a u t o n o m i a d e l e s 
p e r s o n e s i e l s a s p e c t e s s o c i o -
a f e c t i u s . 
V. PER L'ESTABILITAT I 
LA MILLORA EN 
L'OCUPACIÓ 
Per al funcionariat de carrera: 
• N e g o c i a c i ó a m b la J u n t a d e 
P e r s o n a l i l a M e s a S e c t o r i a l 
d ' E d u c a c i ó P ú b l i c a d e t o t e s 
l e s p o s s i b l e s c r e a c i o n s , s u -
p r e s s i o n s , a m o r t i t z a c i o n s i 
h a b i l i t a c i o n s . 
- E n e l c a s d e s u p r e s s i ó d e 
l l o c s d e t r e b a l l , m a n t e n i m e n t , 
a m b c a r à c t e r v o l u n t a r i , d e l 
d e s t í e n e l m a t e i x c e n t r e , e n 
t a s q u e s d e s u p o r t o i m p a r t i n t 
e s p e c i a l i t a t s q u e e s f e n g u i n . 
A p r o f i t a r a q u e s t e s s i t u a c i o n s 
e n la m i l l o r a d e l s e r v e i e d u -
c a t i u a t r a v é s d e la t i p i f i c a c i ó 
d e n o v e s n e c e s s i t a t s , r e d u c -
c i ó d e r à t i o s , d e s d o b l a m e n t s , 
e t c . 
- D r e t a r o m a n d r e e n s i t u a c i ó 
d e p r o v i s i o n a l i t a t , s e n s e d e s t í 
f o r ç ó s , f i n s a l ' o b t e n c i ó d e 
d e s t í a m b c a r à c t e r v o l u n t a r i , 
Bernat Lladó Arbona 
CP Es Puig (Sóller) 
Antònia Pons Cardell 
IES Can Peu Blanc 
Jaume Bonet Moll 
CP Rafal Vell 
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a t r a v é s d e l ' ú s d e l d r e t p r e f e -
r e n t e n la l o c a l i t a t o e n la 
z o n a , o m i t j a n ç a n t l a p a r t i c i -
p a c i ó e n la c o n v o c a t ò r i a g e n e -
r a l d e l C o n c u r s d e T r a s l l a t s . 
Per al professorat interí: 
- I g u a l t a t d e d r e t s , a t o t s e l s 
e f e c t e s , a m b e l f u n c i o n a r i a t 
d e carrera. 
• D r e t a c o b r a r l a p a r t p r o p o r -
c i o n a l d e l e s v a c a n c e s p e r a 
t o t e l p r o f e s s o r a t i n t e r í q u e n o 
a r r i b i a l s c i n c m e s o s i m i g d e 
s e r v e i s . 
- C o m p r o m í s d ' e s t a b i l i t a t p e r 
a t o t e l p r o f e s s o r a t a m b 
t e m p s d e s e r v e i . 
- R e b u i g d e l e s h o r e s e x t r a i 
e l s c o n t r a c t e s a t e m p s p a r -
c i a l . 
- S o l u c i ó d e f i n i t i v a p e r a t o t e l 
p r o f e s s o r a t q u e j a t é e x p e r i è n -
c i a d o c e n t a c r e d i t a d a , i n d e -
p e n d e n t m e n t d e la t i t u l a c i ó 
a m b la q u a l v a a c c e d i r a l a 
d o c è n c i a e n e l s e u m o m e n t . 
- F ó r m u l a d ' a c c é s a la F u n c i ó 
P ú b l i c a D o c e n t e n q u è l ' e x p e -
r i è n c i a h i t i n g u i u n c a r à c t e r 
p r i m o r d i a l . 
El p r o c é s e s d u r à a t e r m e e n 
d u e s f a s e s : 
- C o n c u r s d e m è r i t s p e r a c c e -
d i r a u n a c o n d i c i ó a n à l o g a a 
l ' a c t u a l d e p r o f e s s o r a t e n 
p r à c t i q u e s . 
- A c c é s d e f i n i t i u d ' a c o r d a m b 
e l s m è r i t s d e t e r m i n a t s e n la 
s e v a f u n c i ó d o c e n t . 
VI. PEL TREBALL 
I PROMOCIÓ DE 
LES DONES 
• C r e a c i ó d ' u n a x a r x a d ' e s c o -
l e s i n f a n t i l s ( 0 - 6 a n y s ) p ú b l i -
q u e s i g r a t u ï t e s q u e p o s s i b i l i -
t i n l ' a c c é s d e la d o n a a l m ó n 
l a b o r a l , p r o f e s s i o n a l i d e f o r -
m a c i ó . 
- D o t a r t o t s e l s c e n t r e s e d u c a -
t i u s d e s u f i c i e n t p r o f e s s o r a t i 
d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i u i d e 
s e r v e i s , p e r t a l d e p o s s i b i l i t a r 
l e s t a s q u e s d e c o o r d i n a c i ó p e -
d a g ò g i c a , e l t r e b a l l e n e q u i p , 
r e u n i o n s d e c i c l e , o r g a n i t z a c i ó 
d e l c e n t r e . . . 
E l i m i n a r l ' e x e c u c i ó d e 
c à r r e c s d i r e c t i u s c o m a m è r i t 
a e f e c t e s d e l C o n c u r s d e 
T r a s l l a t s i r e t r i b u t i u s . 
- D o t a c i ó d e p r o f e s s o r a t s u b s -
t i t u t q u a n e s s o l l i c i t i r e d u c c i ó 
d e j o r n a d a o p e r m i s o s r e c o n e -
g u t s . 
- A d a p t a b i l i t a t d e l l l o c d e t r e -
b a l l p e r a l e s d o n e s e m b a r a s -
s a d e s o e n p e r í o d e d e l a c t à n -
c i a , q u a n les c o n d i c i o n s d e l l l o c 
d e t r e b a l l p o d r i e n i n f l u i r n e g a -
t i v a m e n t e n la s a l u t d e l ' e m -
b a r a s s a d a , d e l f e t u s o l a c t a n t . 
- I g u a l t a t d e c o n d i c i o n s e n 
l l i c è n c i e s p e r i n f a n t a m e n t q u e 
p e r a d o p c i ó . 
- D r e t a la b a i x a m a t e r n a l p e r 
u n p e r í o d e d e 2 6 s e t m a n e s , 
a m b e l 1 0 0 % d e s o u d u r a n t 
l e s p r i m e r e s 1 6 , i a m b e l 
8 5 % , l e s 1 0 s e g ü e n t s . 
- G a r a n t i r l ' a c o m p l i m e n t d e l 
d r e t a g a u d i r d e l m e s d e 
Jul i Jurado Gallardo 
IES Ramon Llul l 
v a c a n c e s , q u a n a q u e s t c o i n c i -
d e i x a m b e l p e r m í s d e m a t e r -
n i t a t , u n c o p a q u e s t s ' ha a c a b a t . 
- D r e t a e x c e d è n c i a p e r c u r a 
d e f i l l o f i l l a m e n o r d u r a n t t r e s 
a n y s , a m b r e s e r v a d e l m a t e i x 
l l o c d e f e i n a , a n t i g u i t a t i q u a l -
s e v o l a l t r e e f e c t e a d m i n i s t r a -
t i u . 
- I g u a l t a t d e d r e t s d e l e s f u n -
c i o n à r i e s i n t e r i n e s i l e s d e 
c a r r e r a , i n c l o s o s e l d r e t a ex -
c e d è n c i a p e r c u r a d e f i l l o f i l l a 
m e n o r , i a d e m a n a r v a c a n t o 
s u b s t i t u c i ó q u a n c o r r e s p o n -
g u i , t o t r e s p e c t a n t la s e v a 
b a i x a m a t e r n a l , a n t i g u i t a t i 
r e t r i b u c i o n s p e r t i n e n t s . 
VII. PER LA MILLORA 
DE LES RETRIBUCIONS 
I DE LES CONDICIONS 
LABORALS 
- E q u i p a r a c i ó r e t r i b u t i v a " e f e c -
t i v a " a m b e l s f u n c i o n a r i s d e 
la C A I B . 
- N e g o c i a c i ó d ' u n n o u s i s t e m a 
r e t r i b u t i u : 
• Complement Específic Únic 
per a tot el professorat. 
Daniel Moreno Escamilla 
CEPA Pitiüses 
Encarnació Morey Celdrdn 
CP Rei Jaume I I I 
Joan Gordillo Caules 
CEPA Joan Mir i Mir 
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Ma Assumpció Granero Cueves 
IES Josep Ma L l o m p a r t 
• Desvinculació de les re-
tribucions i els requisits de for-
mació. 
- T r a n s i t ò r i a m e n t , n i v e l l 2 4 
p e r a t o t e l p r o f e s s o r a t d e l 
C o s d e M e s t r e s i n i v e l l 2 6 p e r 
a t o t e l p r o f e s s o r a t d e l s 
C o s s o s d e S e c u n d à r i a . 
• M a n t e n i m e n t d e l p o d e r a d -
q u i s i t i u m i t j a n ç a n t a u g m e n t s 
a n u a l s d ' a c o r d a m b l ' I P C , 
r e c u p e r a c i ó d e l p o d e r a d q u i s i -
t i u p e r d u t e n e l s d a r r e r s a n y s 
i c l à u s u l a d e r e v i s i ó s a l a r i a l . . 
- A u g m e n t s l i n e a l s q u e t e n d e i -
x i n a l ' e q u i p a r a c i ó d e l e s c o n -
d i c i o n s e c o n ò m i q u e s d e t o t e l 
p r o f e s s o r a t . 
- A c t u a l i t z a c i ó d e l P l u s d ' I n -
s u l a r i t a t i a d a p t a c i ó a c a d a 
r e a l i t a t i n s u l a r 
- R e g u l a c i ó d e l e s c o n d i c i o n s 
e c o n ò m i q u e s p e r a d e t e r m i -
n a d e s s i t u a c i o n s i l l o c s d e t r e -
b a l l ( i t i n e r à n c i e s i c e n t r e s 
c o m p a r t i t s ) 
- E q u i p a r a c i ó d e l s d r e t s s o -
c i a l s d e l s f u n c i o n a r i s d o c e n t s 
a m b e l s d e la f u n c i ó p ú b l i c a 
d e la C A I B , e n a s p e c t e s c o m : 
a j u d e s p e r f i l l s m e n o r s d e 1 8 
a n y s , a j u d e s p e r e s t u d i s d e l s 
f u n c i o n a r i s i e l s s e u s f i l l s , a j u -
d e s p e r a t e n c i ó a d i s m i n u ï t s 
f í s i c s , p s í q u i c s o s e n s o r i a l s , . . . 
- R e g u l a c i ó n e g o c i a d a p e r a 
m i l l o r a r d r e t s c o m : l l i c è n c i e s 
p e r e s t u d i s , f o r m a c i ó , p e r m i -
s o s , a j u d e s e c o n ò m i q u e s , d i e -
t e s , s e g u r e t a t i h i g i e n e e n e l 
t r e b a l l , r e v i s i o n s m è d i q u e s , . . . 
- J u b i l a c i ó v o l u n t à r i a a l s 6 0 
a n y s o a l s 3 0 a n y s d e s e r v e i . 
E n q u a l s e v o l c a s , a m b e l 
1 0 0 % d e l s a l a r i e n a c t i u . 
A m p l i a c i ó i n d e f i n i d a d e l t e r -
m i n i f i x a t p e r la d i s p o s i c i ó 
t r a n s i t ò r i a 9 a d e la L O G S E p e r 
l a j u b i l a c i ó a n t i c i p a d a . 
- G a r a n t i e s i a s s i s t è n c i a s u f i -
c i e n t e n t o t s e l s c a s o s r e f e r i t s 
a r e s p o n s a b i l i t a t c i v i l i p e n a l , 
a i x í c o m a s e g u r e t a t e n e l t r e b a l l . 
- A s s e g u r a n ç a d e v i d a i a c c i -
d e n t s p e r a t o t e l p r o f e s s o r a t , 
a c à r r e c d e l ' A d m i n i s t r a c i ó . 
- A t e n c i ó m è d i c a q u e c o n t e m -
p l i : 
• 100% del sou en actiu en 
cas de malaltia o accident. 
• Reconeixements mèdics 
periòdics (mínim cada any) i 
gratuïts. 
• Catàleg de malalties pro-
fessionals i pla de prevenció. 
• Atenció total i gratuïta a les 
malalties psíquiques, bucals i 
de la vista. 
• Tractament i reeducació de 
la veu. 
• Garantir el dret a elegir 
tractaments alternatius (homeo-
patia, acupuntura, medicina 
natural,...) 
VIII. PER LA REDUCCIÓ 
DEL TEMPS DE 
TREBALL 
- N e g o c i a c i ó d e l C a l e n d a r i 
E s c o l a r , a m b p a u s e s n o l e c t i -
v e s a c a d a t r i m e s t r e , q u e p e r -
m e t i n u n a m i l l o r a d e q u a c i ó 
d e l s r i t m e s e s c o l a r s . 
- A u t o n o m i a d e l e s c o m u n i t a t s 
e d u c a t i v e s p e r p r e n d r e d e c i -
s i o n s d e m o c r à t i q u e s s o b r e e l 
m o d e l d e j o r n a d a - c o n t i n u a d a 
o p a r t i d a - d ' a c o r d a m b e l 
P r o j e c t e d e C e n t r e . 
- 1 8 h o r e s l e c t i v e s c o m a 
m à x i m p e r a t o t e l p r o f e s s o r a t 
d e l s d i s t i n t s n i v e l l s e d u c a t i u s . 
- C o n s i d e r a r c o m h o r e s l e c t i -
v e s l e s d e d o c è n c i a d i r e c t a , 
l e s d e d i c a d e s a a c t i v i t a t s a m b 
a l u m n e s , l e s d e t u t o r i e s , e l s 
d e s p l a ç a m e n t s d e l p r o f e s s o -
r a t i t i n e r a n t i l e s d e d i c a d e s a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e p r o j e c t e s 
d ' i n v e s t i g a c i ó . 
- D r e t a u n a r e d u c c i ó d e q u a -
t r e h o r e s l e c t i v e s p e r a q u e l l s 
q u e h o s o l · l i c i t i n a p a r t i r d e l s 
5 5 a n y s d ' e d a t . 
- R e d u c c i ó h o r à r i a d ' 1 / 3 d e 
j o r n a d a p e r a q u e l l s q u e h o 
s o l · l i c i t i n i e n c o n d i c i o n s s i m i -
l a r s a l e s e x i s t e n t s a c t u a l m e n t 
p e r a c u r a d e f a m i l i a r s . 
- C u r s o s d e f o r m a c i ó e n h o r a -
r i l e c t i u i d e p e r m a n è n c i a e n 
e l c e n t r e , p r i o r i t z a n t l a f o r m a -
c i ó a c e n t r e s o e l m é s a p r o p 
p o s s i b l e . 
- E s t a b l i m e n t d ' u n p l a p l u r i a -
n u a l p e r a l p r o f e s s o r a t q u e h o 
s o l · l i c i t i , d e m a n e r a v o l u n t à -
Miquel Golmés Golmés 
CP Punta de N'Amer 
Carmen Escribano García 
IES Quartó de Portmany 
Gabriel Garriga Pons 
CP Inspector Comas Camps 
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r i a , p e r t a l q u e p u g u i a c o l l i r - s e 
a l a p o s s i b i l i t a t d ' u n a n y d e 
l l i u r e d i s p o s i c i ó . Q u i s ' a c u l l i a 
a q u e s t e s m e s u r e s d e c i d i r à e n 
q u i n m o m e n t d i s p o s a r à d e l 
c u r s l l i u r e . 
IX. PER A L'ATENCIÓ A 
LA DIVERSITAT 
El n o s t r e p r o j e c t e d e d e f e n s a 
d e l ' A t e n c i ó a l a D i v e r s i t a t a 
l ' e s c o l a s ' h a d e b a s a r e n l ' i m -
p u l s d ' u n m o d e l d ' e s c o l a 
c o m p r e n s i v a i i n t e g r a d o r a . 
U n a e s c o l a q u e e s f o n a m e n t i 
e n e l p r i n c i p i d e d o n a r m é s a 
q u i m é s h o n e c e s s i t a . 
P e r a c o n s e g u i r - h o , l ' S T E I d e -
f e n s a l ' i m p u l s d ' a q u e s t e s 
m e s u r e s : 
- T o t s e l s c e n t r e s e d u c a t i u s 
d ' e n s e n y a n ç a n o u n i v e r s i t à r i a 
h a n d e s e r , d e f e t i d e d r e t , 
C e n t r e s d ' I n t e g r a c i ó i , p e r 
t a n t , h a u r a n d e d i s p o s a r d e l s 
r e c u r s o s m a t e r i a l s i p r o f e s s i o -
n a l s a d e q u a t s . 
- S ' h a n d ' a d e q u a r l e s c o n d i -
c i o n s a r q u i t e c t ò n i q u e s , f í s i -
q u e s i m a t e r i a l s d e l s c e n t r e s 
e d u c a t i u s p e r a f a v o r i r la i n t e -
g r a c i ó d e l ' a l u m n a t . 
- D o t a c i ó d e p r o g r a m e s d ' i n -
t e g r a c i ó p e r a n i n e s i n i n s e n 
t o t s e l s c e n t r e s . R e d u c c i ó d e 
l e s r a t i o s e n l e s a u l e s a m b 
a l u m n a t d ' i n t e g r a c i ó . 
- A t e n c i ó p l e n a a la d i v e r s i t a t 
e s c o l a r : a t e n c i ó t a n t a l e s N E E 
p e r m a n e n t s c o m t e m p o r a l s , a 
l e s v i n c u l a d e s a d e f i c i è n c i e s 
p s i c o f í s i q u e s c o m a c a u s e s 
s o c i o e c o n ò m i q u e s i p e r d e s f a -
s a m e n t e s c o l a r . 
- D e t e c c i ó p r e c o ç d e l e s N E E 
e n E d u c a c i ó I n f a n t i l , i d e s e n -
v o l u p a m e n t d e p r o g r a m e s 
d ' A t e n c i ó P r i m e r e n c a . 
- P o t e n c i a c i ó d e l s p r o g r a m e s 
d e p r e v e n c i ó e s c o l a r i a t e n c i ó 
p r i m e r e n c a a l ' a l u m n a t , c e n -
t r e s o z o n e s a m b p r o b l e m à t i -
c a s o c i o e c o n ò m i c a , p r i v a c i ó 
c u l t u r a l , m a r g i n a c i ó s o c i a l , e t c . 
A t e n c i ó a la d i v e r s i t a t a 
l ' E S O a t r a v é s d ' u n a o f e r t a 
a d e q u a d a d ' o p t a t i v i t a t s p e r a 
l ' a l u m n a t q u e h o n e c e s s i t i , 
d i n s d ' u n c u r r í c u l u m c o m ú o 
t r o n c a l . D i v e r s i f i c a c i o n s c u r r i -
c u l a r s i n d i v i d u a l i t z a d e s p e r a 
l ' a l u m n a t q u e h o n e c e s s i t i a l 
l l a r g d e t o t a l ' E S O . N o a l s 
T r a j e c t e s F o r m a t i u s d i f e r e n -
c i a t s i a m b a g r u p a m e n t s e g r e -
g a t d e l ' a l u m n a t . 
- R e g u l a c i ó d e la i n t e g r a c i ó 
s o c i a l i l a b o r a l d e l ' a l u m n a t 
a m b N E E e s c o l a r i t z a t a C e n -
t r e s E s p e c í f i c s d ' E E t r a v é s 
d ' u n a o f e r t a d e F o r m a c i ó P r o -
f e s s i o n a l a d a p t a d a . 
T o t a i x ò e n s c o n d u e i x a r e i v i n -
d i c a r u n a p o l í t i c a d e p e r s o n a l 
à m p l i a i e s t a b l e q u e g a r a n t e i -
x i la c o b e r t u r a d e t o t e s a q u e s -
t e s n e c e s s i t a t s e s c o l a r s : 
- D o t a c i ó g a r a n t i d a d e p r o f e s -
s o r a t d e P T / A L , v i n c u l a t a l 
C e n t r e , a l f u n c i o n a m e n t d e l 
s e u P E C i a l ' a s s o l i m e n t d e l s 
o b j e c t i u s c u r r i c u l a r s p e r a t o t 
e l s e u a l u m n a t , s i g u i o n o 
d i a g n o s t i c a t c o m d e N E E . 
- P l e n a d i s p o n i b i l i t a t h o r à r i a 
d e l p r o f e s s o r a t d e P T / A L p e r 
a t e n d r e t o t l ' a l u m n a t d e N E E , 
s u p o r t a t u t o r s i t u t o r e s , c o o r -
Gabriel Caldentey Ramos 
Responsable Política Educativa 
d i n a c i ó p e d a g ò g i c a , t u t o r i e s 
a m b l e s f a m í l i e s i p r e v e n c i ó 
e n l ' e t a p a d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l 
( t o t a i x ò e s t à p r e v i s t a la 
L O G S E ) . 
- D e t e r m i n a c i ó d e l s h o r a r i s i 
e l s à m b i t s d ' i t i n e r à n c i a e n 
f u n c i ó d e g a r a n t i r la c o b e r t u r a 
m à x i m a d e t o t e s l es n e c e s s i -
t a t s r e a l s d e l s C e n t r e s . 
• D o t a c i ó , a t o t s e l s c e n t r e s 
q u e h o n e c e s s i t i n , d e p r o f e s -
s o r a t d e P T / A L , f i s i o t e r a p e u -
t e s , c u i d a d o r s o c u i d a d o r e s i 
q u a l s s e v o l a l t r e s ( M e s t r e s d e 
T a l l e r , E d u c a c i ó F í s i c a , e t c ) 
p e r g a r a n t i r u n a i n t e g r a c i ó e s -
c o l a r d e q u a l i t a t . D o t a c i ó d ' a u -
l e s t a l l e r s i f o r a n e c e s s a r i p e r 
a l p l a d ' i n t e g r a c i ó e n el c e n t r e . 
- R e g u l a r e l f u n c i o n a m e n t d e l s 
c e n t r e s e s p e c í f i c s d ' E d u c a c i ó 
E s p e c i a l c o m a C e n t r e s d e 
S u p o r t i R e c u r s o s a l s e r v e i 
d e l s c e n t r e s d ' I n t e g r a c i ó d e l 
s e u à m b i t . 
- D o t a c i ó a t o t s e l s I E S d e l s 
D e p a r t a m e n t s d ' O r i e n t a c i ó , 
a m b t o t e s l e s p l a c e s d ' à m b i t . 
D o t a c i ó a l s I E S d e p r o f e s s o r a t 
d e P T / A L . 
Fernando Bernal Garcías 
IES Son Ferrer 
Pau Morlà Florit 
IES Ferreries 
Catalina Pons Seguí 
IES Pascual Calbó Caldes 
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Vicenç García i Fuster 
Responsable d'Acció Sindical 
- S e r v e i s P s i c o p e d a g ò g i c s i 
d ' O r i e n t a c i ó q u e a t e n g u i n d e 
m a n e r a c o o r d i n a d a la t a s c a 
d e d i a g n ò s t i c , a v a l u a c i ó i a s s e s -
s o r a m e n t s o b r e l ' A t e n c i ó a la 
D i v e r s i t a t e n e l s C e n t r e s d ' I n -
f a n t i l , P r i m à r i a i S e c u n d à r i a . 
PLATAFORMES 
SECTORIALS 
A . E D U C A C I Ó 
I N F A N T I L I 
P R I M À R I A 
Condicions generals. 
Mi l lores laborals del 
professorat 
- R e d u c c i ó d e l ' h o r a r i l e c t i u , 
d e l p r o f e s s o r a t f i n s u n m à x i m 
d e 1 8 h o r e s s e t m a n a l s , c o n s i -
d e r a n t c o r n a l e c t i v e s l e s d e 
d o c è n c i a d i r e c t a , l e s d e d i c a -
d e s a a c t i v i t a t s a m b a l u m n e s , 
l e s d e t u t o r i a , e l s d e s p l a ç a -
m e n t s d e l p r o f e s s o r a t i t i n e -
r a n t i l e s d e d i c a d e s a l d e s e n -
v o l u p a m e n t d e p r o j e c t e s d ' i n -
v e s t i g a c i ó . 
• R e t r i b u c i o n s d e n i v e l l 2 4 p e r 
a t o t e l C o s d e M e s t r e s , i n d e -
p e n d e n t m e n t d e l l l o c o n i m -
p a r t e i x i n d o c è n c i a , i i g u a l a c i ó 
a m i g t e r m i n i d e t o t e l p r o f e s -
s o r a t e n e l n i v e l l 2 6 . 
- I n c l u s i ó d e t o t e l f u n c i o n a r i a t 
d o c e n t a m b l ' a c t u a l t i t u l a c i ó 
d e d i p l o m a t u r a e n e l g r u p I 
( a c t u a l G r u p A ) , t o t f o r m a n t 
u n s u b g r u p n o u . 
- F u t u r a f o r m a c i ó i n i c i a l d e l l i -
c e n c i a t u r a . 
- C u r s o s d e f o r m a c i ó p e r a 
l ' a d q u i s i c i ó d e l e s e s p e c i a l i -
t a t s L O G S E , a m b p r e f e r è n c i a 
d ' a c c é s p e r a l p r o f e s s o r a t 
s u p r i m i t . N o s u p r e s s i ó d e 
p l a n t i l l e s e n e l s c e n t r e s q u e 
e n c a r a n o h a g i n a s s o l i t l e s 
p l a n t i l l e s q u e p r o p o s a m . 
- P r o m o c i ó a a l t r e s e t a p e s i 
g r u p s a t r a v é s d e c o n c u r s d e 
m è r i t s , c o m p l i n t e l s r e q u i s i t s 
q u e s ' e s t a b l e i x i n d e t i t u l a c i ó i 
e x p e r i è n c i a . 
- P o s s i b i l i t a t d ' a c c é s a l a 
d o c è n c i a e n l e s E s c o l e s d e 
M a g i s t e r i p e r a l P r o f e s s o r a t d e l 
C o s d e M e s t r e s , a t r a v é s d e 
c o n v e n i s a m b l e s u n i v e r s i t a t s . 
Dotar tots els centres 
d' Infanti l i Primària de 
personal adequat per atendre 
els serveis necessaris 
- P r o p o s a m u n a p lant i l la t i -
pus d'una línia: 
• Tres unitats d ' Infant i l : 
4 e s p e c i a l i s t e s d ' I n f a n t i l . 
• 1 tècnic en Educació Infanti l 
a l s c e n t r e s a m b a l u m n a t d e 
t r e s a n y s . S i h i h a a l u m n a t 
a m b n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s 
e s p e c i a l s , h i h a u r à d ' h a v e r u n 
n o m b r e s u p e r i o r d ' a u x i l i a r s 
t è c n i c s e d u c a t i u s . 
• P r o f e s s o r a t d e l e s e s p e c i a l i -
t a t s L O G S E q u e i n c i d e i x e n e n 
e l c u r r í c u l u m d ' I n f a n t i l . 
• U n a p l a ç a d e p r o f e s s o r a t d e 
s u p o r t e n E d u c a c i ó I n f a n t i l 
p e r c a d a t r e s u n i t a t s o f r a c c i ó . 
• Sis unitats de Primària: 6 
m e s t r e s - t u t o r s , m é s 1 e s p e -
c i a l i s t a p e r a c a d a u n a d ' a -
q u e s t e s m a t è r i e s : M ú s i c a , 
A n g l è s , E d u c a c i ó F í s i c a , Pe-
d a g o g i a T e r a p è u t i c a , A u d i c i ó i 
L l e n g u a t g e . T a n t s d e m e s t r e s 
a d s c r i t s a l e s u n i t a t s d e p r i -
m à r i a c o m u n i t a t s h i h a g i . 
P r o f e s s o r a t a t e m p s c o m p l e t 
d e t o t e s l e s e s p e c i a l i t a t s 
L O G S E . 
• A i x í c o m e s dup l iqu in les 
línies, s ' a u g m e n t a r à p r o p o r -
c i o n a l m e n t e l p r o f e s s o r a t 
t u t o r i e s p e c i a l i s t e s , a f e g i n t - h i 
u n p r o f e s s o r m é s d e P r i m à r i a 
p e r c a d a n o v a l í n i a . 
- D o t a c i ó d e d e p a r t a m e n t s 
d ' O r i e n t a c i ó i d e p e r s o n a l 
a d m i n i s t r a t i u i d e s e r v e i s a 
t o t s e l s c e n t r e s d ' I n f a n t i l i 
P r i m à r i a . 
Reducció de rat ios: 
- Educació Infantil: 1 5 a l u m n e s 
a l e s a u l e s d e t r e s a n y s ; 1 8 a 
l e s d e q u a t r e i c i n c . 
- Educació Primària: 2 0 a l u m -
n e s c o m a m à x i m ; 1 8 a l e s 
a u l e s q u e i n c l o g u i n v a r i s 
n i v e l l s . 
Guillem Far Reynés 
IES Alcúdia 
Montserrat Sobrevias Servet 
Immerssió Lingüística 
Joan Carn'ó Servera 
IES Llorenç Garcies i Font 
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• R e d u c c i ó d e r à t i o s e n t o t s e l s 
c a s o s e n q u è e s c o m p t i a m b 
a l u m n a t d ' i n t e g r a c i ó . 
Garantir serveis educatius 
públics de qual i tat 
• O f e r t a s u f i c i e n t p e r a u n a 
e s c o l a r i t z a c i ó t o t a l d e la p o -
b l a c i ó i n f a n t i l d e t r e s a n y s i 
r e g u l a c i ó i o f e r t a s u f i c i e n t d e l 
t r a m 0 - 3 , s e m p r e c o m p l i n t 
e s t r i c t a m e n t e l s r e q u i s i t s m í -
n i m s e s t a b l e r t s . 
- G e n e r a l i t z a c i ó e f e c t i v a d e l s 
p r o g r a m e s d ' i n t e g r a c i ó d e 
n i n s i n i n e s a m b n e c e s s i t a t s 
e d u c a t i v e s e s p e c i a l s e n t o t s 
e l s c e n t r e s , i d o t a c i ó d e l s m i t -
j a n s a d e q u a t s i e l i m i n a c i ó d e 
b a r r e r e s a r q u i t e c t ò n i q u e s . 
- A u t o n o m i a d e g e s t i ó i o r g a -
n i t z a c i ó d e l s c e n t r e s , q u e p e r -
m e t i a v a n ç a r c a p a m o d e l s d e 
g e s t i ó d e m o c r à t i c a i a d a p t a r 
e l t i p u s d e j o r n a d a a l e s 
n e c e s s i t a t s i d e m a n d e s d e la 
c o m u n i t a t e d u c a t i v a . 
- A t e n c i ó e s p e c i a l a l e s e s c o -
l e s u n i t à r i e s , c e n t r e s i n c o m -
p l e t s i z o n e s m é s d e s f a v o r i -
d e s , a t r a v é s d e f o r m a c i ó e s -
p e c í f i c a p e l p r o f e s s o r a t q u e h i 
e s t à d e s t i n a t , s u p o r t s e s p e c í -
f i c s i s e r v e i s c o m p e n s a t o r i s . 
B . E S C O L E S 
P E T I T E S 
- P r e s è n c i a a c a d a e s c o l a d e 
t o t s e l s m e s t r e s e s p e c i a l i s t e s 
q u e m a r c a la L O G S E ( m ú s i c a , 
e d u c a c i ó f í s i c a , a u d i c i ó i l l e n -
g u a t g e , i p e d a g o g i a t e r a p è u t i -
c a ) . 
- E l a b o r a c i ó d e p r o j e c t e s e d u -
c a t i u s i c u r r i c u l a r s c o m p a r t i t s 
e n t r e v à r i e s e s c o l e s , s e m p r e 
r e s p e c t a n t l e s p e c u l i a r i t a t s d e 
c a d a c e n t r e . 
- C o n f e c c i ó d ' h o r a r i s c o o r d i -
n a t s p e r t a l d e f a c i l i t a r la i t i -
n e r à n c i a d e l p r o f e s s o r a t . 
- C o m p a r t i r r e c u r s o s i m a t e -
r i a l d i d à c t i c a m b a l t r e s e s c o -
l e s p e t i t e s . 
- B u s c a r p u n t s d e t r o b a d a q u e 
p e r m e t i n l ' i n t e r c a n v i d ' e x p e -
r i è n c i e s , t a n t d e l p r o f e s s o r a t 
c o m d e l ' a l u m n a t . 
- O f e r t a d e f o r m a c i ó e s p e c í f i -
c a p e r a l p r o f e s s o r a t d ' e s c o l e s 
p e t i t e s . 
- E l a b o r a c i ó d ' u n a n o r m a t i v a 
e s p e c í f i c a p e r p a r t d e la C o n -
s e l l e r i a p e r t a l d e r e g u l a r l ' a c -
t i v i t a t d e l p r o f e s s o r a t i t i n e r a n t 
i d ' e s c o l e s p e t i t e s ( j o r n a d a , 
d e s p l a ç a m e n t s , d e s p e s e s , . . . ) 
- R e c o n e i x e m e n t , a t o t s e l s e f e c -
t e s , d e l s c à r r e c s d e s e c r e t a r i i 
d e c a p d ' e s t u d i s , i r e g u l a c i ó 
d e l s e u t e m p s l e c t i u . T r a c t a -
m e n t e s p e c í f i c q u a n t a p l a n -
t i l l e s , a l u m n a t , r e c u r s o s , . . . 
- I m p l i c a c i ó d e l s a j u n t a m e n t s , 
t a m b é d e l ' A d m i n i s t r a c i ó e d u -
c a t i v a i d e t o t e l p o b l e , e n la 
p o t e n c i a c i ó d e l e s e s c o l e s 
p e t i t e s c o m a e l e m e n t d e 
i d e n t i t a t i d e n o d e s i n t e g r a c i ó 
d e l p o b l e . 
- M í n i m d e d o s m e s t r e s p e r 
c a d a e s c o l a p e t i t a . 
- R e i v i n d i c a r la f i g u r a d e l t u t o r , 
a m é s d e l s e s p e c i a l i s t e s . 
J. Lluïsa Mascaró Melià 
CP Rei Jaume III 
- R e i v i n d i c a r la f i g u r a d ' u n a d -
m i n i s t r a t i u . 
- F o r m a c i ó e s p e c í f i c a e n n o v e s 
t e c n o l o g i e s . 
C . P R I M E R C I C L E 
D ' E S O 
Els c e n t r e s d e Pr imàr ia q u e t a m b é 
i m p a r t e i x e n p r i m e r c i c l e d ' E S O 
t e n e n u n a p r o b l e m à t i c a e s p e -
c í f i c a a f e g i d a f r u i t d e d i v e r s o s 
f a c t o r s c o m : la d i f e r è n c i a d ' h o -
r e s l e c t i v e s d ' a q u e s t a l u m n a t , 
l a p r ò p i a o r g a n i t z a c i ó d e l 
c i c l e , l a m a n c a d ' e s p a i s a d e -
q u a t s , m a n c a d e p r o f e s s o r a t 
e s p e c i a l i s t a e n d e t e r m i n a d e s 
à r e e s , p r o f e s s o r a t q u e h a d e 
c o m p a r t i r d o c è n c i a , e t c . 
L a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó h a u -
r i a d e t e n i r p r e s e n t a q u e s t s i 
a l t r e s f a c t o r s p e r t a l d e d o t a r 
a q u e s t s c e n t r e s d e l s r e c u r s o s 
h u m a n s i m a t e r i a l s n e c e s s a r i s 
i , p e r a l t r a b a n d a , e s c o l a r i t z a r a 
c u r t t e r m i n i a q u e s t a l u m n a t a 
c e n t r e s d e S e c u n d à r i a , d i n s e l s 
m a r c d ' u n m a p a e s c o l a r , e n c a -
ra p e n d e n t d e m o d e l d e f i n i t i u . 
Ma Concepció Trobat Vanrell 
CP Norai 
Alberto Ruiz Martínez de Pancorbo 
CO Joan Mas 
uiamantino Franco Gonzàlez 
IES Son Pacs 
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Sebastià Serra Juan 
President Junta de Personal 
R e i v i n d i c a m : 
g e n e r a l i t z a d a la L O G S E i l ' a -
l u m n a t d ' a q u e s t c i c l e e s t i g u i 
t o t e s c o l a r i t z a t e n e l s c e n t r e s 
d e S e c u n d à r i a . 
D . S E C U N D À R I A . 
F O R M A C I Ó 
P R O F E S S I O N A L 
XARXA DE CENTRES 
- N e g o c i a c i ó d e l M a p a E s c o l a r 
d e d e s p l e g a m e n t d e f i n i t i u d e 
la L O G S E a la S e c u n d à r i a . 
MILLORA DE LA QUALITAT 
DE L'ENSENYAMENT I DE 
L'OFERTA EDUCATIVA 
- T o r n a r a f i x a r l e s r a t i o s d ' a -
l u m n e s p e r g r u p d i n s e l s 
l í m i t s i n i c i a l m e n t e s t a b l e r t s 
p e r l a L O G S E ( 3 0 a l u m n e s p e r 
g r u p i 2 5 s i n ' h i h a d ' i n t e g r a -
c i ó ) . A n a r t e n d i n t c a p a r a t i o s 
m é s b a i x e s p e r f a c i l i t a r l ' a t e n -
c i ó p e r s o n a l i t z a d a a l ' a l u m -
n a t : 3 0 a l u m n e s a l s b a t x i l l e -
r a t s , 2 5 a l ' E S O i 2 0 e n e l c a s 
q u e h i h a g i a l u m n a t d ' i n t e g r a -
c i ó . 
- Ratios m à x i m e s d e 2 5 a l u m -
n e s p e r g r u p . 
- P r o f e s s o r a t e s p e c i a l i s t a d e 
q u a t r e e s p e c i a l i t a t s , c o m a 
m í n i m , i a t e m p s c o m p l e t . 
D o t a c i ó d e p r o f e s s o r a t d e l e s 
a l t r e s e s p e c i a l i t a t s s e n s e q u e 
a i x ò s u p o s i e n c a p c a s la 
d e s a t e n c i ó a l s n i v e l l s d ' I n -
f a n t i l i P r i m à r i a . 
- R e c o n e i x e m e n t d e l ' e s p e c i a 
l i t a t d ' E d u c a c i ó P l à s t i c a i T e c 
n o l o g i a p e r a l p r o f e s s o r a t d e l 
c o s d e m e s t r e s q u e l ' h a g i i m 
p a r t i d a , a m b e f e c t e s d e p o 
d e r - s ' h i a d s c r i u r e a S e c u n d à r i a 
- N e g o c i a c i ó d e l D e c r e t d ' A d s 
c r i p c i ó e n e l s e n t i t d e n o d i s 
c r i m i n a r e l p r o f e s s o r a t e n f u n -
c i ó d e la l o c a l i t a t i e s t a b l i m e n t 
d e l a c o n d i c i ó d e s u p r i m i t 
c o m a c a r à c t e r p r e f e r e n t a 
l ' h o r a d e t r i a r p l a ç a . 
- N e g o c i a c i ó d e la T r a n s i t ò r i a 
IV d e la L O G S E e n e l s e n t i t 
q u e l e s v a c a n t s d ' a q u e s t c i c l e 
e s c o n t i n u ï n o f e r i n t a l c o s d e 
m e s t r e s , a l m e n y s f i n s q u e 
a c a b i d ' a p l i c a r - s e d e m a n e r a 
- O f e r t a e d u c a t i v a e n i g u a l t a t 
d e c o n d i c i o n s p e r a t o t e s l e s 
z o n e s i c o m a r q u e s . O f e r i r a l -
m e n y s d o s t i p u s d e B a t x i l l e r a t 
e n t o t e s l e s l o c a l i t a t s o n h i 
h a g i a l g u n I E S , i e l s q u a t r e 
B a t x i l l e r a t s a l o c a l i t a t s o zo -
n e s d e m é s d e 1 0 . 0 0 0 h a b i -
t a n t s i , t a m b é , a l ' i l l a d e For -
m e n t e r a . 
- A s s i g n a c i ó u r g e n t d e l p r e s s u -
p o s t n e c e s s a r i p e r a d e q u a r 
e l s c e n t r e s a l s r e q u i s i t s m í -
n i m s d e la L O G S E i a l ' a c o l l i -
m e n t d e l l r C i c l e d ' E S O . 
- D o t a c i ó d e m i t j a n s m a t e r i a l s 
i h u m a n s a l s c e n t r e s q u e a c u -
l l i n p r o g r a m e s d ' i n t e g r a c i ó . 
- E l a b o r a c i ó d ' u n s c r i t e r i s d e 
m a t r i c u l a c i ó , t a n t p e r a l s c e n -
t r e s p ú b l i c s c o m p e r a l s c o n -
c e r t a t s , q u e a s s e g u r i n l a d i s -
t r i b u c i ó p l u r a l d ' a l u m n a t a 
t o t s e l s c e n t r e s s o s t i n g u t s 
a m b f o n s p ú b l i c s i q u e e v i t i n 
l ' a c u m u l a c i ó d ' a l u m n a t a m b 
e s p e c i a l s p r o b l e m à t i q u e s s o -
c i a l s o e d u c a t i v e s e n u n s 
d e t e r m i n a t s c e n t r e s . 
- R e d u c c i ó g r a d u a l d e 1 8 a 1 5 
h o r e s l e c t i v e s p e r a t o t e l p r o -
f e s s o r a t . A i x ò i m p l i c a r à u n a 
m a j o r d e d i c a c i ó a l ' e l a b o r a c i ó 
d e p r o j e c t e s , c o o r d i n a c i ó 
d i d à c t i c a , t u t o r i e s , a c t i v i t a t s 
c o m p l e m e n t à r i e s i g e s t i ó 
d e m o c r à t i c a d e l c e n t r e . 
- P o d e r q u a d r a r h o r a r i a m b u n 
m à x i m d e 5 g r u p s , q u a n s ó n 
d e t r e s o q u a t r e h o r e s s e t m a -
n a l s . S i e s t r a c t à s d e p r o f e s -
s o r a t d ' a s s i g n a t u r e s a m b 
d u e s h o r e s s e t m a n a l s , f e n -
d r i e n u n m à x i m d e 7 g r u p s . 
- R e d u c c i ó d e 3 h o r e s a l s / l e s 
c o o r d i n a d o r s / r e s d e l s p r o j e c -
t e s A t e n e a i M e r c u r i , c o m 
t a m b é p e r a l ' e n c a r r e g a t d e la 
b i b l i o t e c a d e l c e n t r e . 
- R e d u c c i ó d e 3 h o r e s l e c t i v e s 
p e r a d e d i c a c i ó a t a s q u e s d e 
t u t o r i a : u n a h o r a d ' a t e n c i ó a 
p a r e s i m a r e s i d u e s p e r a r e a -
l i t z a c i ó d ' a l t r e s t a s q u e s r e l a -
c i o n a d e s a m b la t u t o r i a . 
- R e d u c c i ó e f e c t i v a d ' h o r a r i 
l e c t i u p e r a m a j o r s d e 5 5 a n y s 
p e r q u è e s d e d i q u i n a a l t r e s 
Bartomeu Moragues Martorell 
IES Ses Estacions 
Llorenç Caules Coll 
IES Pascual Calbó Caldes 
Maria Serra i Planells 
IES Xarc 
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t a s q u e s , s e n s e q u e a i x ò i m p l i -
q u i i n c r e m e n t d e l ' h o r a r i d e la 
r e s t a d e l p r o f e s s o r a t . 
- A u g m e n t a r l ' o f e r t a d ' o p t a t i -
v i t a t , t a n t p e l q u e f a a m a t è -
r i e s o p t a t i v e s d i n s l ' E S O c o m 
a i t i n e r a r i s d i n s e l s b a t x i l l e r a t , 
o n c a l f l e x i b i l i t z a r e l n o m b r e 
m í n i m d ' a l u m n e s p e r p o d e r 
i m p a r t i r u n a m a t è r i a : s ' o f e r i -
r a n o p t a t i v e s a m b u n m í n i m 
d ' e n t r e 7 i 1 0 a l u m n e s . 
- T r a n s f o r m a r l ' o f e r t a e x i s t e n t 
d e B U P i C O U e n h o r a r i n o c -
t u r n p e r t a l q u e s ' h i p u g u i 
i m p a r t i r e l n o u b a t x i l l e r a t 
L O G S E . 
- C r e a c i ó d ' u n a o f e r t a p r ò p i a 
d e G r a d u a t e n S e c u n d à r i a 
O b l i g a t ò r i a i d e b a t x i l l e r a t n o 
p r e s e n c i a l q u e s u b s t i t u e i x i 
l ' a c t u a l I N B A D a e x t i n g i r . 
- A m p l i a r l ' E s c o l a O f i c i a l 
d ' I d i o m e s d e P a l m a p e r q u è 
p u g u i f e r f r o n t a l e s d e m a n d e s 
d e p l a ç a q u e e n a q u e s t m o -
m e n t n o e s p o d e n a t e n d r e . 
C o n s o l i d a r l e s e x t e n s i o n s d e 
M e n o r c a i d ' E i v i s s a c o m a 
E s c o l e s O f i c i a l s i n d e p e n d e n t s , 
a m p l i a n t - h i a l h o r a l ' o f e r t a d ' i -
d i o m e s a i m p a r t i r . C r e a c i ó 
d ' u n a E O I a M a n a c o r i u n a 
a l t r a a I n c a . 
- L a p r i m e r a p l a ç a d ' u n d e p a r -
t a m e n t e s c r e a r à a m b 8 h o r e s 
i l a s e g ü e n t a m b 1 2 . C r e a c i ó 
d e d e p a r t a m e n t s d i d à c t i c s 
p e r a c a d a s c u n a d e l e s m a t è -
r i e s c o n t e m p l a d e s e n e l s 
c o r r e s p o n e n t s d e c r e t s d ' e s p e -
c i a l i t a t s . 
- C o m p l e t a r t o t s e l s D e -
p a r t a m e n t s d ' O r i e n t a c i ó , c o m 
a m à x i m e l s e g o n a n y d e la 
s e v a c o n s t i t u c i ó , i d o t a r - l o s 
d ' u n s e g o n e s p e c i a l i s t a d e 
p s i c o p e d a g o g i a e n a q u e l l s 
c e n t r e s q u e t i n g u i n m é s d e 
8 0 0 a l u m n e s . 
MESURES PER FACILITAR 
L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
- R e c u p e r a r e l s d e s d o b l a -
m e n t s d ' a q u e l l e s m a t è r i e s 
q u e n ' h a v i e n t i n g u t i q u e e l s 
h a n a n a t p e r d e n t a q u e s t s d o s 
d a r r e r s c u r s o s : 
• Anglès, pràctiques de 
laboratori de Física i Química i 
Biologia. 
• Els grups desdoblats 
tindran entre 10 i 15 alumnes. 
• P r e v e u r e d e s d o b l a m e n t s d e 
t e c n o l o g i a q u e p e r m e t i n t r e -
b a l l a r a d e q u a d a m e n t e n e l s 
t a l l e r s i d e m ú s i c a p e r a c e r -
t e s a c t i v i t a t s ; a v a n ç a r c a p a l s 
d e s d o b l a m e n t s d ' a l m e n y s 
u n a h o r a s e t m a n a l e n t o t e s l e s 
a l t r e s m a t è r i e s o n s i g u i c o n v e -
n i e n t , s e m p r e q u e e l n o m b r e 
d ' a l u m n e s s i g u i s u p e r i o r a 
2 0 . 
- I n c r e m e n t a r e l n o m b r e d e 
g r u p s d e d i v e r s i f i c a c i ó i d e 
g a r a n t i a s o c i a l . 
- D o t a r e l s c e n t r e s d e m é s d e 
6 0 0 a l u m n e s o n h i h a g i a l u m -
n a t d ' i n t e g r a c i ó a m b u n s e g o n 
e s p e c i a l i s t a e n p s i c o l o g i a i 
p e d a g o g i a . 
- R e d u i r e l n o m b r e d ' h o r e s d e 
d o c è n c i a o r d i n à r i a d e l p r o f e s -
s o r a t d e s u p o r t d e l s D e p a r -
t a m e n t s d ' O r i e n t a c i ó p e r q u è 
e s p u g u i n d e d i c a r m é s p l e n a -
m e n t a t a s q u e s d e r e f o r ç . 
Catalina Vallespir Aguiló 
IES Quartó de Portmany 
- E s t a b l i r u n a q u o t a m í n i m a 
d ' h o r e s d e r e f o r ç p e r a l s 
d e p a r t a m e n t s d e l e s m a t è r i e s 
i n s t r u m e n t a l s . 
• D e s e n v o l u p a r a l t r e s f ó r m u l e s 
d ' a t e n c i ó a la d i v e r s i t a t : a g r u -
p a m e n t s f l e x i b l e s , d e s d o b l a -
m e n t s d e m a t è r i e s i n s t r u m e n -
t a l s . . . 
- D o t a r e l s c e n t r e s a m b m o l t 
d ' a l u m n a t c a s t e l l a n o p a r l a n t i 
e l s s i t u a t s e n z o n e s t u r í s t i -
q u e s ( a m b a l u m n a t d ' o r i g e n 
e s t r a n g e r ) d e m é s p r o f e s s o r a t 
d e l l e n g u a c a t a l a n a q u e p e r -
m e t i f e r d e s d o b l a m e n t s o a c t i -
v i t a t s d e r e f o r ç . A p l i c a r la p r e -
v i s i ó d e l " c u r s d ' a c o l l i d a " c o n -
t e m p l a t a la l e g i s l a c i ó l i n g ü í s -
t i c a v i g e n t . 
REIVINDICACIONS LABORALS 
- C r e a c i ó d ' u n C o s ú n i c d i n s la 
S e c u n d à r i a . E q u i p a r a c i ó d e 
t o t s e l s d o c e n t s d e s e c u n d à r i a 
a l n i v e l l 2 6 d e c o m p l e m e n t d e 
d e s t í . 
- I m p l a n t a c i ó d ' a l t r e s f ó r m u -
l e s m é s o p e r a t i v e s i ú t i l s d e 
p r o m o c i ó d e l p r o f e s s o r a t , j a 
s i g u i a t r a v é s d e l ' a c c é s a la 
Margalida Seguí Gelabert 
CP Son Serra 
Pere Lomas Torres 
IES Aigarb 
Francesc Florit Nin 
CPR Menorca 
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Francesc Cardona Natta 
CP Mare de Déu del Carme 
d o c è n c i a u n i v e r s i t à r i a , a l a i n -
v e s t i g a c i ó o a m b a l t r e s m e c a -
n i s m e s q u e e s p u g u i n a r b i -
t r a r . 
- E l e c c i ó d e c u r s o s , t o r n s i 
h o r a r i s a t e n e n t a l ' a n t i g u i t a t , 
s i n o h i h a a c o r d . El m a t e i x 
c r i t e r i s ' h a d ' a d o p t a r e n c a s 
d e s u p r e s s i ó d e l l o c s d e t r e -
b a l l . E l a b o r a c i ó d ' h o r a r i s a 
p a r t i r d e c r i t e r i s p e d a g ò g i c s i 
d e m o c r à t i c s . 
- G a r a n t i a d ' e s t a b i l i t a t e n e l 
c e n t r e o , a l m e n y s , a la l o c a l i -
t a t , p e r a t o t e l p r o f e s s o r a t . 
E v i t a r a l m à x i m la f i g u r a d e l 
p r o f e s s o r a t d e s p l a ç a t i p r e -
v e u r e s o l u c i o n s e f i c a c e s p e r a 
a q u e l l s / e s q u e e s t r o b i n e n 
a q u e s t a s i t u a c i ó : s u p r e s s i ó 
o f i c i a l d e la p l a ç a s e n s e h a v e r 
d ' e s p e r a r 3 a n y s , a c u m u l a c i ó 
i m m e d i a t a d e la p u n t u a c i ó 
a m b la q u a l e s v a a c c e d i r a l a 
p l a ç a q u e s ' h a q u e d a t s e n s e 
h o r a r i , d r e t p r e f e r e n t a l o c a l i -
t a t i a z o n a . . . 
- R e c o n e i x e m e n t d e la t i t u l a c i ó 
r e q u e r i d a p e r a l ' a c c é s a la 
i n t e r i n i t a t a l ' h o r a d e p r e s e n -
t a r - s e a o p o s i c i o n s . 
- R e s o l d r e la p r o b l e m à t i c a d e l 
p r o f e s s o r a t t è c n i c q u e v a 
a c c e d i r a i n t e r i n i t a t a m b F P II 
r e c o n e i x e n t - l o s l a t i t u l a c i ó p e r 
e q u i v a l è n c i a a t r a v é s d e l ' ex -
p e r i è n c i a , t a n t p e r c o n t i n u a r 
o c u p a n t u n a i n t e r i n i t a t c o m 
p e r a c c e d i r a f u n c i o n a r i d e 
c a r r e r a . 
- D e s e n v o l u p a r e l R e g l a m e n t 
O r g à n i c d e C e n t r e s d ' a c o r d 
a m b e l s p r i n c i p i s d e g e s t i ó i 
p a r t i c i p a c i ó d e m o c r à t i c a . E l e c -
c i ó d e m o c r à t i c a d e t o t s e l s 
c à r r e c s . 
- L ' a n t i g u i t a t e n e l C o s , la p e r -
m a n è n c i a e n e l c e n t r e i l a f o r -
m a c i ó d e l p r o f e s s o r a t h a n d e 
c o n s t i t u i r e l p e s f o n a m e n t a l 
d e l b a r e m d e l C o n c u r s d e 
T r a s l l a t s . Ens o p o s a m a la p u n -
t u a c i ó p e r c à r r e c s d i r e c t i u s , 
c à r r e c s a l ' A d m i n i s t r a c i ó i c o n -
d i c i ó d e c a t e d r à t i c . R e i v i n d i c a m 
la p u n t u a c i ó p e r e x p e c t a t i v a 
d e d e s t í i s e r v e i s i n t e r i n s . 
- I n c l u s i ó e n e l C o n c u r s d e 
T r a s l l a t s d e t o t e s l e s v a c a n t s 
e x i s t e n t s e n e l s c e n t r e s . 
E l a b o r a c i ó d e p l a n t i l l e s o r g à -
n i q u e s d ' a c o r d a m b l e s n e c e s -
s i t a t s r e a l s . 
- R e n e g o c i a c i ó d e l ' a c c é s d e l 
p r o f e s s o r a t d e S e c u n d à r i a a l a 
d o c è n c i a u n i v e r s i t à r i a . 
FORMACIÓ PROFESSIONAL 
- P o t e n c i a r la F P r e g l a d a , d e -
d i c a r - l i l e s i n v e r s i o n s n e c e s s à -
r i e s i f e r q u e e ls C i c l e s F o r m a t i u s 
i e l s c e n t r e s p ú b l i c s s i g u i n 
l ' e i x d e la f o r m a c i ó l a b o r a l . 
- I m p l a n t a r C i c l e s F o r m a t i u s a 
t o t s e l s c e n t r e s d e S e c u n d à r i a , 
c o m a e l e m e n t d i n a m i t z a d o r 
d e l e s e c o n o m i e s l o c a l s o 
c o m a r c a l s . 
- I n c r e m e n t a r l ' o f e r t a d e C i -
c l e s F o r m a t i u s a l l à o n h i h a g i 
d e m a n a d a n o c o b e r t a , f l e x i b i -
l i t z a n t - n e t a m b é e l s m í n i m s , 
e s p e c i a l m e n t a M e n o r c a i E i v i s -
s a - F o r m e n t e r a , o n r e c l a m a m 
q u e s ' i m p l a n t i n a p a r t i r d ' u n 
5 0 % d e la r à t i o o f i c i a l m í n i m a . 
- R e d u i r l e s r à t i o s a 2 5 a l u m -
n e s p e r a u l a i n o m é s d e 1 5 
p e r a la r e a l i t z a c i ó d e l s m ò -
d u l s p r à c t i c s . C a l r e c o r d a r 
q u e e n l ' a n t i g a F P j a e x i s t i e n 
d e s d o b l a m e n t s p e r a l e s c l a s -
s e s p r à c t i q u e s . 
- R e d u c c i ó d e 6 h o r e s p e r a l s 
t u t o r s d e f o r m a c i ó e n c e n t r e s 
d e t r e b a l l . R e g u l a r l e s c o n d i -
c i o n s d e l s p e r í o d e s d e p r à c t i -
q u e s d e f o r m a q u e n o s e 
s o b r e c a r r e g u i n e l s h o r a r i s l e c -
t i u s i e s c o n t e m p l i e l p a g a -
m e n t d e d i e t e s p e r v i s i t e s a 
c e n t r e s d e p r à c t i q u e s . 
- N o m o d i f i c a r l a d e d i c a c i ó d e l 
p r o f e s s o r a t q u e i m p a r t e i x m ò -
d u l s d i n s e l s e g o n a n y e n e l s 
C i c l e s F o r m a t i u s d e d o s a n y s 
d e d u r a d a p e r q u è e l t e r c e r t r i -
m e s t r e e s d e d i c a a i m p a r t i r 
c l a s s e s d e r e p à s p e r a l s a l u m -
n e s q u e n o h a n a s s o l i t l e s 
c a p a c i t a t s t e r m i n a l s p r e v i s t e s 
i n o h a n a c c e d i t p e r t a n t a l a 
f a s e d e p r à c t i q u e s . 
- R e d u c c i ó g r a d u a l d e 1 8 a 1 5 
h o r e s s e t m a n a l s p e r a t o t e l 
p r o f e s s o r a t . A i x ò i m p l i c a r à 
u n a m a j o r d e d i c a c i ó a e l a b o -
r a c i ó d e p r o j e c t e s , c o o r d i n a -
c i ó d i n à m i c a , t u t o r i e s , a c t i v i -
t a t s d i d à c t i q u e s . . . 
Miquel Palou Sampol 
IES Son Rul·lan 
Lluís Cladera f^assami 
CP Jaume Fornaris Taltavull 
Maria Juan Benejam 
CP Pintor Torrent 
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• P l a d e p e r f e c c i o n a m e n t i f o r -
m a c i ó p e r m a n e n t d e l p r o f e s -
s o r a t d e F P s u f i c i e n t , a m p l i i 
a d e q u a t a l e s n e c e s s i t a t s e d u -
c a t i v e s p e r a a q u e s t t i p u s 
d ' e n s e n y a m e n t , q u e e s d e s e n -
v o l u p i a l e s I l l e s s e m p r e q u e 
s i g u i p o s s i b l e i s i n o a t r a v é s 
d e c o n v e n i s a m b e l M E C o 
a m b l e s a d m i n i s t r a c i o n s a u t o -
n ò m i q u e s a m b c o m p e t è n c i e s 
e d u c a t i v e s . 
- F o r m a c i ó e n t e m p s l e c t i u , 
a m b c r i t e r i s d e s e l e c c i ó 
p ú b l i c s i o b j e c t i u s . 
- A m p l i a c i ó i m i l l o r a d e l e s d o t a -
c i o n s i e s p a i s d e d i c a t s a la FR 
E . P R O F E S S O R A T 
I T I N E R A N T 
Fa u n s a n y s q u e e l M E C v a 
i n t r o d u i r a l ' e t a p a d ' E d u c a c i ó 
P r i m à r i a u n n o u i n s t r u m e n t 
d e f e i n a p e r p a r t d e l p r o f e s s o -
r a t : e l v e h i c l e p e r d e s p l a ç a r - s e . 
A q u e s t f e t s u p o s a u n a s i t u a c i ó 
l a b o r a l q u e u l t r a p a s s a a l l ò 
q u e é s e s t r i c t a m e n t d o c e n t . 
A i x í m a t e i x e n s t r o b a m d a v a n t 
u n b u i t l e g a l q u e l ' A d m i n i s -
t r a c i ó e d u c a t i v a n o h a s a b u t 
r e s o l d r e . 
El c o l · l e c t i u d e p r o f e s s o r a t i t i -
n e r a n t s ' h a a n a t i n c r e m e n t a n t 
e n e l s d a r r e r s c u r s o s i s ' h a 
e s t è s a l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a . 
U n a v e g a d a a s s u m i d e s l e s 
c o m p e t è n c i e s , v o l e m p l a n t e -
j a r a l a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó 
e l s e g ü e n t : 
- L a r e o r g a n i t z a c i ó d e l p r o f e s -
s o r a t a f e c t a t . 
- L ' e x i g è n c i a d e la n e g o c i a c i ó 
d ' u n m a r c n o r m a t i u q u e r e g u -
l i e l c o n c e p t e d ' i t i n e r à n c i a . l e s 
c o n d i c i o n s d e f e i n a i l e s 
n e c e s s à r i e s c o m p e n s a c i o n s 
s a l a r i a l s . 
L a plataforma de l'STEI p e r a 
a q u e s t a n e g o c i a c i ó e s c e n t r a 
e n e l s s e g ü e n t s p u n t s : 
- C o n s i d e r a c i ó d e p r o f e s s o r a t 
i t i n e r a n t a t o t e l p e r s o n a l q u e 
e s d e s p l a c i d e l c e n t r e d e p r o -
c e d è n c i a . 
- D e f i n i c i ó d e c r i t e r i s p e r e s t a -
b l i r e l s l l o c s d e f e i n a c o m a i t i -
n e r a n t s / c o m p a r t i t s . 
- F i x a c i ó d e c r i t e r i s p e r d e l i m i -
t a r l ' à m b i t d e la i t i n e r à n c i a . 
- R e d u c c i ó d e l ' h o r a r i l e c t i u e n 
f u n c i ó d e la l l a r g a d a i la d u r a -
d a d e l d e s p l a ç a m e n t . 
- A l l i b e r a m e n t d e l p r o f e s s o r a t 
i t i n e r a n t d e l ' a d j u d i c a c i ó d e 
t u t o r i e s , v i g i l à n c i a d ' e s p l a i s i 
c o b e r t u r a d e s u b s t i t u c i o n s . 
- E l a b o r a c i ó d e c r i t e r i s p e r 
r e g u l a r la c o o r d i n a c i ó i l ' h o r a -
r i d e p e r m a n è n c i a . 
- A n à l i s i d e l l l o c d e f e i n a . 
C a t a l o g a c i ó , s i s ' e s c a u , d e l l o c 
d e c a r à c t e r s i n g u l a r . 
- P a r c m ò b i l p e r a l p r o f e s s o r a t 
i t i n e r a n t , c o n c e s s i ó d e p r é s -
t e c s s e n s e i n t e r è s p e r a la 
c o m p r a d e v e h i c l e . 
- A s s e g u r a n ç a a t o t r i s c p e r 
a l s v e h i c l e s i d ' a c c i d e n t s , d e 
Tomàs Martínez i Miró 
Secretari d'Organització 
v i d a i d e r e s p o n s a b i l i t a t c i v i l 
p e r a l p r o f e s s o r a t . 
- D e s c o m p t e s e n la d e c l a r a c i ó 
d e la r e n d a p e r l a c o m p r a 
d ' u n v e h i c l e p e r a ú s p r o f e s -
s i o n a l . 
- A c t u a l i t z a c i ó d e l q u i l o m e -
t r a t g e i l e s d i e t e s s e g o n s 
l ' a u g m e n t d e l c o s t d e v i d a i e l 
s e u p a g a m e n t a v a n ç a t . 
F . E D U C A C I Ó D E 
P E R S O N E S 
A D U L T E S 
- P r o m u l g a c i ó o d e s e n v o l u p a -
m e n t , s i é s e l c a s , d ' u n a L l e i 
d ' E d u c a c i ó d e P e r s o n e s A d u l -
t e s , a m b u n P l a d e F i n a n -
ç a m e n t q u e g a r a n t e i x i e l s r e -
c u r s o s n e c e s s a r i s . 
- E l a b o r a c i ó d ' u n D i s s e n y 
C u r r i c u l a r e s p e c í f i c q u e r e g u l i 
t a n t l ' e n s e n y a n ç a r e g l a d a c o m 
n o r e g l a d a i a m p l i ï l ' o f e r t a 
f o r m a t i v a a l ' E n s e n y a m e n t S e -
c u n d a r i i C i c l e s d e F o r m a c i ó 
P r o f e s s i o n a l . 
k B e r n a t F o r t e z a F u s t e r 
CP N o s t r a S e n y o r a de Robines 
Cata l ina T o r r e s Roig 
wi Y v í m CP N o s t r a S e n y o r a de J e s ú s n ï * j ! » A ina M a M e s t r e J u l i à 
I E S M a r e d e Déu d e S a n t Sa lvador 
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Pere Pau Sintes i Janer 
IES Llucmajor 
- G a r a n t i r l a f o r m a c i ó i l a 
c a p a c i t a c i ó d e l p e r s o n a l d o -
c e n t p e r a t e n d r e l e s d e m a n -
d e s d e s e c t o r , a i x í c o m l ' e s p e -
c i f i c i t a t d e l s l l o c s d e t r e b a l l , a 
e f e c t e s d e p r o v i s i ó d e p l a c e s . 
- P r o m o c i ó i e l a b o r a c i ó d e 
p l a n s t e r r i t o r i a l s d e F P A q u e 
r e s p o n g u i n a l e s n e c e s s i t a t s i 
i n t e r e s s o s d e l a p o b l a c i ó 
u s u à r i a , a m b la p a r t i c i p a c i ó 
d e t o t s e l s s e c t o r s i m p l i c a t s . 
- C r e a c i ó , e n l ' o r g a n i g r a m a d e 
l e s d i f e r e n t s A d m i n i s t r a c i o n s 
E d u c a t i v e s , d ' u n ò r g a n d i r e c -
t i u a m b c o m p e t è n c i e s p l e n e s 
a E P A , q u e c o o r d i n i l a g e s t i ó 
d e t o t s e l s r e c u r s o s q u e a c -
t u a l m e n t es d e s t i n e n a F o r m a -
c i ó d e P e r s o n e s A d u l t e s p e r 
p a r t d e l e s d i v e r s e s A d m i -
n i s t r a c i o n s , e v i t a n t d u p l i c i t a t s . 
- R e g u l a c i ó d e la c o n s t i t u c i ó i 
f u n c i o n a m e n t d e l s ò r g a n s d e 
p a r t i c i p a c i ó s o c i a l i g e s t i ó 
d e l s c e n t r e s d e F P A p ú b l i c s , 
d ' i n i c i a t i v a s o c i a l i d ' i n i c i a t i v a 
p r i v a d a . 
- N e g o c i a c i ó d ' u n a n o r m a t i v a 
q u e g a r a n t e i x i l ' e s t a b i l i t a t d e 
Joan Coll Pons 
IES Cap de Llevant 
l e s p l a n t i l l e s d e l s d i f e r e n t s 
p r o g r a m e s i f i x i l e s c a r a c t e r í s -
t i q u e s d e l s c o n t r a c t e s d e t r e -
b a l l d e l p e r s o n a l d e d i v e r s e s 
i n s t i t u c i o n s q u e a t e n e n la 
F P A , p e r s u p e r a r l e s a c t u a l s 
s i t u a c i o n s d e p r e c a r i e t a t i 
m i l l o r a r l e s c o n d i c i o n s d e t r e -
b a l l d e l p e r s o n a l q u e t r e b a l l a 
e n e l s c e n t r e s d ' E P A . 
- C o n s o l i d a c i ó i a m p l i a c i ó d e 
la x a r x a d e c e n t r e s d ' E P A , 
a m b a u g m e n t d e p l a n t i l l e s , 
d o n a n t p r i o r i t a t a l a m o d a l i t a t 
p r e s e n c i a l i c a p a c i t a n t - l o s p e r 
e x p e d i r e l G r a d u a t e n E d u -
c a c i ó S e c u n d à r i a . 
- E s t a b l i r la r e l a c i ó d e l l o c s d e 
t r e b a l l d e l s c e n t r e s d ' E P A e n 
f u n c i ó d e l e s m o d a l i t a t s e d u -
c a t i v e s q u e i m p a r t e i x i n i a m b 
t o r n s d e m a t í , h o r a b a i x a i v e s -
p r e , p e r f a c i l i t a r l ' a c c e s s i b i l i -
t a t d e t o t l ' a l u m n a t . 
G . E S C O L E S 
O F I C I A L S 
D ' I D I O M E S 
D e s d e l ' S T E I h e m a n a t d e -
n u n c i a n t la p r e c a r i e t a t d e l ' o -
f e r t a d e l e s E O I s . T o t i s e r u n a 
c o m u n i t a t a m b u n a a c t i v i t a t 
e c o n ò m i c a b a s a d a e n t o r n d e l 
s e c t o r t u r í s t i c , l ' o f e r t a p ú b l i c a 
d e c o n e i x e m e n t d ' i d i o m e s 
m i t j a n ç a n t l e s E O I s é s p r à c t i -
c a m e n t l a m é s b a i x a d e 
l ' E s t a t . 
En aquest sent i t re iv indicam: 
- L ' i n c r e m e n t d e l ' o f e r t a d e 
f o r m a c i ó m i t j a n ç a n t l e s E O I s . 
C r e a c i ó d e n o v e s E s c o l e s o n h i 
h a g i d e m a n d a s u f i c i e n t i , c o m 
a m í n i m u n a n o v a E O I a P a l m a 
i a M e n o r c a , E i v i s s a , M a n a c o r 
i I n c a . 
- D o t a c i ó d e p l a n t i l l a d e p r o -
f e s s o r a t s u f i c i e n t p e r a t e n d r e 
a m b g a r a n t i e s d e q u a l i t a t t o t a 
la d e m a n d a f o r m a t i v a . 
- A m p l i a c i ó d e l ' o f e r t a d e 
l l e n g ü e s d ' a c o r d a m b la d e -
m a n d a d e f o r m a c i ó . 
- D o t a c i ó d e m a t e r i a l a u d i o v i -
s u a l i i n f o r m à t i c p e r a l ' a p r e -
n e n t a t g e d e l e s l l e n g ü e s . 
- C u r s o s d e f o r m a c i ó e s p e c í -
f i c s p e r a l p r o f e s s o r a t d ' E O l s . 
H . E S C O L E S D ' A R T S 
A P L I C A D E S 
N e g o c i a c i ó a m b l ' A d m i n i s t r a -
c i ó e d u c a t i v a d ' u n p l a e s p e c í -
f i c q u e c o n t e m p l i : 
- U n i n c r e m e n t d e l s c i c l e s f o r -
m a t i u s . 
- O f e r t a s u f i c i e n t d e l s b a t x i l l e -
r a t s a r t í s t i c s . 
- D o t a c i ó d e l s r e c u r s o s h u -
m a n s i m a t e r i a l s a d i e n t s . 
- C o n t e m p l a r i r e s p e c t a r la 
i d e n t i t a t p r ò p i a d e l s e n s e n y a -
m e n t s d e r è g i m e s p e c i a l 
L O G S E . 
^Aaria Palau Bonet 
CP Sa Graduada 
Magdalena Moll Gener 
CP Mare de Déu del Toro 
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